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Tiril tiril lacivert elbisesinin içinde Mahmut Celalettin Bey adeta zamana meydan okuyor. Belki 
binlerce kez indiği emektar arabasının 
kapısından yalnız bu kapıya geldiğinde 
daha çevik adımlarla dışarı çıktığını 
farkediyor ilk kez... “Eski bir dosta 
kavuşmanın bahtiyarlığından olmalı” 
diye mırıldanıyor belli belirsiz ve 
gülümsüyor “Ama o gittikçe 
gençleşiyor..." Gözü en az 
yarımyüzyıldır aşina olan tabelaya 
takılıyor “Abdullah Efendi Lokantası” 
yazısı ona kimseye belli etmeden 
hafifçe göz kırpıyor, ya da Mahmut 
Celalettin Bey’e öyle geliyor...
A bdullah Efendi Lokantası bugün tam 98 yaşında... Mahmut Celalettin Bey ise... Neyse yaş 
konusu da nereden çıktı şimdi. Kırk yıllık 
riyaziye hocası iş yaş hesabına gelince 
rakamları sevmediğini anlıyor. Bir adım 
arkasında onu izleyen spor giyimli 
torununa dönüp, "Her zaman söylerim 
ya, eskiden böyle giyinen bir adam 
cesaret bile edemezdi, ne 
Beyoğlu’ndan geçmeye, ne de Abdulah
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Efendi’ye adım atmaya” diyor ve ekliyor 
“Hadi, herzamanki masamıza marş 
marş..."
Emirgan sırtlarındaki yeni Abdullah Efendi Lokantası’nda Mahmut Celalettin Bey ve torunu öğle 
yemeklerini yemeğe hazırlanırken, 
mutfakta eski telaş ilk günkü gibi 
sürüyor. Aynen Abdullah Efendi’nin 
zamanındaki titizlikle, çalışanlar 
koşuşturuyor, hünerli elleriyle 
konuklarına geleneksel lezzeti sunmak 
için çabalıyorlar. Ancak bir fark var. 
Onları denetleyen, hatta onlarla birlikte 
tüm zamanını mutfakta geçiren kişi artık 
Abdullah Efendi değil. Abdullah Bey... 
Abdullah Ongan... Ünlü Abdullah 
Efendinin torunu...
1 966 yılından bu yana lokantanın yönetiminde görev alan Abdullah Ongan'la lokantanın dinlenme 
salonunda söyleşiyoruz, ilk aklımıza 
gelen soru nedense, “Abdullah Efendi 
yaşasaydı ve burayı görebilseydi, 
acaba beğenirmiydi, yoksa size 
eleştirileri olurmuydu?" oluyor. Abdullah 
Ongan, sorumuzu yaptığı işten onur
duyan kişilerin rahatlığıyla yanıtlıyor: 
"Beğenirdi, herhalde. Çünkü o günleri 
yaşayanlar, Beyoğlu’ndaki lokantada 
yemek yemiş olanlar, bugün buraya 
aynı ilgiyi gösteriyorlar. Kimi bastonuna 
dayanarak geliyor, yemeğini yiyip, 
giderken, memnun olduğunu söylüyor. 
Bu da bize gurur veriyor.”
sas mesleğinin diş hekimliği 
olduğunu belirten Abdullah 
Ongan, dede mesleğine öylesine 
dalmış ki adeta mesleğini unutmuş. 
Lokantayı anlatırken, üçüncü kuşak 
olarak aldığı sorumluluğun onuruyla 
dopdolu. “Beyoğlu’ndaki lokanta nezih, 
kalburüstü bir topluluğun ve 
işadamlarının uğrak yeri olan bir semt 
ve iş muhiti lokantası görünümündeydi. 
Burası tamamen daha kalabalık bir 
topluluğa hitabeden, günün şartlarına 
göre modernize edilmiş bir yer" diye 
söze başlıyor. Ve devam ediyor, 
“Müşteri gurubu değişti, sistem de 
değişti. Ama eski lezzeti yaşatmak en 
büyük çabamız. Yıllar önce Abdullah 
Efendi'de yenen bir yemek, bugün de 
aynı lezzetiyle sofraya geliyor.”
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Mülkiye Mektebi tahsilliAbdullah Efendi’den, Diş Hekimi torun Abdullah Bey’e kadar, geçen süreden söz ederken, 
ikinci kuşağı da unutmamamız 
gerektiğini hatırlatıyor, Abdullah Ongan. 
“Şahsi gayret ve emekleriyle 
yurdumuza dünya literatürüne geçmiş 
bu lokantayı kazandıran dayım Hikmet 
Abdullahoğlu’dur. 1972’de vefatından 
sonra bizler onun aziz hatırasını 
yaşatmaya gayret sarfediyoruz” diyor.
Bu arada çevreye göz atıyoruz. Alabildiğine yemyeşil, modern bir çiftliğin ortasındayız. Sera, sebze 
bahçeleri, lojmanlar dikkatimizi çekiyor. 
Sanki kocaman bir huninin geniş 
tarafından doğa süzülüp, camekanlı 
salondaki sofralara akıyor. Abdullah 
Ongan bu benzetmeyi, doğruluyor ve 
şöyle konuşuyor: “60 dönüm üzerine 
kurulan çiftlikten mümkün olduğunca 
tüm sebze, meyvamızı temin etmeye 
çalışıyoruz. Elbette dışardan aldığımız 
çok şey var. Ama tazelik, lezzetin ve 
sağlığın ilk şartı olduğu için bu bahçele­
re çok önem veriyoruz.”
Seraya gelince, burada yetişen çiçekler, lokantaya mis gibi bir ortam sağlamak için kurulmuş. Satış gayesi kurucularının aklından bile 
geçmemiş. Tavşan ve tavuk çiftlikleri de 
öyle...
Ya lojmanlar... Abdullah Ongan, çalışanların önemine değiniyor, söz lojmanlara varınca. “Kendi 
elemanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz, 
iyi yetişmiş eleman bulmak oldukça zor. 
Gerçi yetişenlerin arasından yuvadan 
uçanlar oluyor ama başka yolu yok.” 
diyor.
Koskocaman bir Abdullah Efendi Ailesi canlanıyor gözümüzün önünde böylece.
Aşçıbaşısından, komisine kadar geniş 
bir aile... Hepsinin amacı aynı... Burada 
yemek yiyenlere, temizlik ve lezzet 
sunmak, Abdullah Efendi isminizamana 
karşı korumak.
Söyleşinin konusu lokanta olunca elbette yemeklerden bahsetmek gerek. Türk mutfağının temsilcisi 
Abdullah Efendi, çağdaş yaşamın 
nimetlerinden yararlanıp, modern 
salonunda konuklarını ağırlarken, 
mönüsüne çağdaş yaşam neler 
eklemiş... Merak ediyoruz...
A bdullah Ongan, bu konuda biraz sitemli. “Öncelikle şunu belirtmem gerek. Türk mutfağı 
unutuluyor diyorlar. Türk mutfağı 
unutulmuyor, evlerimizde sürüyor. Ama 
bizim mönüde Türk yemeklerinin eski 
saltanatı devam edemiyor. Turfanda 
kabaktan kabak dolması yaptığımızda 
bir veya iki tabak ancak verebiliyoruz. 
Konuklarımız yabancı yemeklere daha
fazla rağbet ediyorlar. Belki lokantaya 
geldiğinde değişik bir yemek yeme 
isteğiyle olsa gerek” diyor ve mönüye 
Fransız mutfağının sessizce girdiğini 
saklamıyor.
A bdullah Efendi Lokantasının mönüsüne Fransız yemekleri, salonuna da son derece şık, 
spor giyimli gençler girse de, tek yasak 
yıllardır sürüyor. “Burada müzik yoktur.” 
Abdullah Ongan’ın ödün vermediği 
konulardan biri de bu. Titizlik, lezzet ve 
temizlikten nasıl vazgeçilemezse, 
Abdullah Efendi’nin sakin ortamından 
aynı oranda vazgeçilemiyor.
“Gerçekten yemekle dinlenecek müziği 
sunana ben rastlayamadım. Belki varsa 
amatörce çalışmalar yapıyorlardır" 
diyor. Abdullah Ongan ve devam ediyor, 
“Arabesk disko asla bu kapıdan 
giremez. Sadece toplantılarda, buna izin 
veriyoruz. Onda da tesisatı, müziği 
isteyen kendisi buluyor” .
Yüzüncü yıl kutlamalarınınşimdiden heyecanını yaşamaya başlayan torun Abdullah Bey, 
bize bu arada küçük toplantı salonunu 
da gezdiriyor. 35 kişisi ve modern 
çiftliğiyle Abdullah Efendi Lokantasını 
yakından tanımaktan mutlu, kapıdan 
çıkarken, Mahmut Celalettin Beyin 
sesini duyuyoruz. Gerçek bir İstanbul 
beyefendisi olan eski riyaziye hocası 
torununa şöyle diyor: “Kalıcı eserler 
bırakanlar hiç ölmezler, burası bu sözün 
en güzel delilidir delikanlı, bu sözümü 
unutma...”
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